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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam Penyusunan Laporan 
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Dengan ini saya: 
Nama   : Mustika Dianaty 
Nim    : 00000022135 
Program Studi  : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Hero Supermarket Tbk 
Divisi   : Account Payable (non-trade payable) 
Alamat : CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,  
   Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang    
   Selatan, Banten 
Periode Magang  : 19 Januari 2021-30 April 2021 
Pembimbing lapangan : Irwan Muljo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat, semua kutipan karya ilmiah atau lembaga lain yang diunjuk 
dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di daftar pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan dalam laporan kerja magang. 
 
Saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah saya tempuh. 







The internship was conducted at Hero Supermarket Tbk from January 19th, 2021 
until April 30th, 2021. in accounting department of account payable division. The 
writer’s position was as an non-trade payable account officer. The tasks were 
checking documents on each company vendor in the form of invoices, purchase 
orders and scanning tax invoices, inputting scanner codes and tax invoice serial 
numbers on the SAP software, making payment vouchers, checking clearing 
(payments) on the software. SAP to confirm to the vendor, inputting the correction 
journal for the PPh deduction error in the SAP software. 
During the internship, most of the tasks can be done properly. But there 
were some constraints. First, the tax scans system was down because the network 
from DJP so the solution was to contact the tax division to ask for information 
from DJP that the server was down and ask for it to be resolved as soon as 
possible. Second, there are a lot of incomplete hard copy data such as good 
receipt, and invoice receipt when checking documents. The solution to this 
problem was to return the document to the procurement division and make an 
invoice receipt 
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